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t5jöket mindennap változtató szépek aki g y 6 . utczában;
hú férf~~k a rem e t e utczában; katonák a vit é z
utczában; ügyvédek az a ran y kéz utczában; tolvajok a
z s á k utczában; semmitől sem félő, bátor szüzek a grá-
n áto s utczában; szerelmes sovárgók /1/ a hol d v i _
1 á g utczában; asszonyok, kik a házat korményozzák, az uri
utczában; öreg szerelmes kalandorok a vad á s z utczában:
asszonyok, kik elösmerik, hogy már nem fiatalok, a mag-
d o 1 n a utczában; szinészek a vig utczában; agg férjek
fiatal nóikkel a ker esz t utczában; rut leányok a
$ z Ü z utczában; s minden goromba ember a k o esi s
utczában.·
Tóth Béla nTiszajárás· címú szociográfiájának 39. fejeze-
tét hozta a .Tiszatáj~. /37. évf. 1983/4. szám, 69--73. p./
Egy régi földrajzi név gyújtésről is sz6 esik, mellékesen;
amúgy jellemzésképpen:
••••A földek tagosítása után a sárospataki diákok dúlő-
névgyújtésre jártak ki a falvakba. A mi járásunk névkincsét is
szépen összegereblyézték, hiszen tíz-húsz év múltán elfelejtó-
dik az évszázadok óta meglevő névanyagunk. MQvelődési osztály
vezetője volt az én tanítótársam. Mentek hozzá a neves pataki
nyelvész tanárral, hogy itt a kincs, ki kellene nyomtatni.
Pénz is volt rá a járásnál, ok is, nem lett kiadva mégsem,
mert az én kollégám nem vállalta érte a rizik6t. Ami nincs,
abból nem lehet baj! oúlőnevekl Teli egyházias kifejezésekkel,
meg paráznaságokkal. Mint szakember tudta pedig, mi az érték.
Nem vállalta a felelősséget. S mennyi mindennek kicsavarhatta
a nyakát, amit mi észre sem vettünk.·
5 ha ő lett volna az egyetlen •••
